




議  程（草案） 
 
2015 年 3 月 9 日   台灣 新北市 
淡江大學國際研究學院、上海國際問題研究院 




戴萬欽  副校長（淡江大學國際事務副校長） 
王高成  院長（淡江大學國際研究學院院長） 




第一場  當前全球局勢 
主持人：陳 明 教授/淡江大學美洲研究所榮譽教授 























第二場  當前亞太局勢 
  主持人：張京育 教授/淡江大學國際事務與戰略研究所特約講座教授 
                      前行政院大陸委員會主任委員 


























第三場  當前亞太國家關係 
  主持人：王高成 教授/淡江大學國際研究學院院長 





















第四場  當前中國外交 
  主持人：嚴安林 所長/上海國際問題研究院院長助理 






























第五場  當前兩岸關係 
 主持人：張五岳 所長/淡江大學中國大陸研究所副教授兼所長 





































嚴安林  所長（上海國際問題研究院上海國際問題研究院院長助理） 
王高成  院長（淡江大學國際研究學院院長） 
 
